































































































































































































































































































































































































Helsingin  yliopiston  muutosohjelmasta  johtuen  joudutaan  Kansalliskirjaston  toimintoja  supistamaan 
vaikuttavuuden arvioinnin ja siihen liittyvän tilastoinnin osalta siten, että Kansalliskirjastolla ei ole tule‐
vaisuudessa resursseja pitää yllä yhteistilastoa. Etsimme kuitenkin tulevaisuuden ratkaisumalleja  ja  jat‐
kamme  Tieteellisten  kirjaston  yhteistilastoon  (KITT)  liittyvää  palvelua  suunnitelmakauden  (2020)  lop‐
puun asti. 
Käymme keskusteluja yhteistilaston tilanteesta useitten tahojen kanssa ja samalla kartoitamme yhteis‐



















































paikalla  olevaa  henkilökuntaa  (palvelusuoritteet)  ja  sellaisiin,  joita  on  mahdollista  tarjota  asiakkaille 
myös ilman paikalla olevaa henkilökuntaa (itsepalvelusuoritteet). Sivu 31. 
Kuva 3. Trendi. Korkeakoulukirjastojen kokonaismenot ovat kääntyneet  laskuun vuodesta 2012  lukien. 






Kuva  5.  Korkeakoulukirjastojen  rahoitusosuus  suhteessa  5  %  tavoitteeseen  kehysorganisaation  koko‐
naiskuluista. Sivu 33. 
Kuva 6. Sisäsolmun (esim. organisaatiotaso) syöttölomake näkyy tyhjänä, vaikka hierarkiassa alemmilla 

























Neuvoston asetus yhteisön tilastoista  (EY) N:o 322/97  (tilastojen  tuotannon periaatteet,  tilastojen  luo‐
tettavuus) on yhteisön tilastotointa koskeva yleissäädös,  jota on sovellettava  laadittaessa EU:n  tilasto‐
ohjelmaan sisältyviä tilastoja.  






Viranomaisen velvollisuudesta tuottaa ja  jakaa tietoa on säädetty  laissa  (Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta  21.5.1999/621).  Lain  20  §:ssä mainitaan  tilastot  ja  oppaat  eräänä  välineenä  tiedottaa  ja 
edistää toiminnan avoimuutta. Myös yliopistolain 51 § ja Ammattikorkeakoululain 45 § ja 65 § sisältävät 
määräyksen  tuottaa  tilastoja  (Yliopistolaki  24.7.2009/558,  Ammattikorkeakoululaki  14.11.2014/932). 
Myös Eduskunnan kirjaston ohjesääntö (20.6.2000/724) määrää tilastoista kehittämisen välineenä. Tilas‐












kirjastotilastostandardityöryhmät WG  2  (ISO  2789:  Information  and  documentation  –  international  li‐
brary statistics) ja WG 4 (ISO 11620: Information and documentation ‐ Library performance indicators). 
Vuonna 2009 valmistui  “kansalliskirjastostandardityöryhmän”, WG 7 "Quality measures  for national  li‐
braries", laatima tekninen raportti kansalliskirjastojen tarpeisiin (ISO/TR 28118 "Performance indicators 















• ISO TR 11219:2012(E).  “Qualitative conditions and basic statistics  for  library buildings  (space,  func‐
tion and design)” (1st ed.) 
• SFS‐ISO  16439:2016.  Tieto  ja  dokumentointi.  Kirjastojen  vaikuttavuuden  arvioinnin  menetelmät  ja 
toimenpiteet. 
Kansainväliset  kirjastotilastostandardit  antavat ohjeistuksen kirjasto‐  ja  tietopalvelujen  toimintojen  ra‐
portointiin ja vertailukelpoisten tilastojen keräämiseen. Tilastojen avulla voidaan kerätä faktatietoa kir‐
jaston toiminnan arvioinnin, kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi. 





























tiin  liittyvää  kansallista  ohjeistusta,  jonka  avulla  luodaan  yhteiset  pelisäännöt  vertailukelpoisen  ja  laa‐
dukkaan tiedon toimittamiseksi. 
Kansallinen ohje standardin tietyn kohdan soveltamiseksi siitä poikkeavalla tavalla tai standardissa mai‐






taan  tilastointisäädösten  terminologiaa  ja pyritään näin  tasoittamaan  tiedon  tuottajien  tietä kirjastoti‐
lastoinnin poluilla. 
Tätä ohjepakettia nimitämme KITT2‐käyttäjän käsikirjaksi. 
TARKENTAVA  KANSALLINEN  OHJE  THESEUS‐TIETOKANNAN  LATAUSTEN 
KERÄÄMISEKSI TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTOON 




2.  Valitse kaudeksi  (Time span) aloituskuukaudeksi  (Start month) 1/tilastointivuosi eli  tammikuu  ja  lo‐
petuskuukaudeksi (End month) 12/tilastointivuosi eli joulukuu ja paina Show statistics. 
3.  Kerättävä luku näkyy avautuvan taulukon ylimmällä rivillä otsikon Total alla. 
4.  Luku  syötetään  Yhteistilaston  kenttään  C.9.7  Elektronisten  kirjojen  tietokannat  /  C.9.7.1  Katsotut 




Luku  kertoo  muiden  kuin  FinELib‐konsortion  kautta  hankittujen  elektronisten  kirjojen  latausmäärän. 
Theseuksen  Simplestats‐tilastot mittaavat  kokotekstitiedostojen  latauskertoja  eli  sitä miten  usein  tie‐
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Hyvä muistisääntö  on  esim. muokata  omassa  päässäsi  jokin  runon  tai  laulun  säe  tai muu  loru,  jonka 


























Huomaa myös  isojen kirjainten  sekalainen käyttö. Näin on  saatu nykysuositusten mukainen vähintään 
12‐15 merkkiä pitkä salasana. 






















































‐ Yliopistolain  (24.7.2009/558)  2  § mukaan:  ”Tehtäviään  hoitaessaan  yliopistojen  tulee  edistää 



























Kansalliskirjaston  perustama  Kirjastotoiminnan  vaikuttavuuden  arviointiryhmä  on  toiminut  vuodesta 
2005 lukien. Ryhmä perustettiin alun perin osana digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmää, jossa eri asi‐
antuntijaryhmien tehtäviksi määriteltiin oman toimialueensa seuranta ja kehittäminen, toimialueeseen‐
sa  kuuluvien  kysymysten  valmistelu  verkkopalveluryhmän  käsiteltäväksi  sekä  toimialueeseensa  kuulu‐
vien selvitysten tekeminen. 
Näistä  ryhmistä  Kirjastotoiminnan  vaikuttavuuden  arviointiryhmä  jäi  pysyväksi  asiantuntijaryhmäksi  ja 
sen  toimenkuva on  sittemmin  laajentunut käsittämään kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointia al‐




































































Vastaavasti  elektronisten  palvelujen  käyttö  on  kasvanut  ”räjähdysmäisesti”  ja  mittareitten  kehittäjät 
ovat hätää kärsimässä, sillä perinteiseen mittaukseen tottuneina he eivät tiedä mitä NYT pitäisi mitata. 
Elektronisessa maailmassa  kun  jo  niinkin  yksinkertainen  asia,  kuin  yhteydenotto  elektroniseen  palve‐
luun,  joudutaan erityisesti määrittelemään,  jotta  laskelmiin eivät  tulisi mukaan epäonnistuneet yhtey‐
denotot (linjalla ”bitti poikittain” kaivelemassa haravalla hampaitaan...) tai hakurobottien osumat. Fyysi‐























luista  huolimatta nouseva,  laskeva  tai muuttumaton.  Siitä  on puhdistettu  kausi‐  tai  satunnaisvaihtelu, 
mutta  pysyvät  muutokset  näkyvät  trendissä.  Trendiviivassa  eivät  näy  aikasarjakäyrän  mutkat,  joten 




 Kuva  3.  Trendi.  Korkeakoulukirjastojen  kokonaismenot  ovat  kääntyneet  laskuun  vuodesta  2012  lukien.  Laskuun  vaikuttanee 
eniten henkilöstökulujen aleneminen. Kirjastoaineistokulut näyttävät kääntyneen lievään nousuun. 
Mikäli  halutaan  seurata  jonkin mitattavan  suureen muutosta  suhteessa  toiseen  (esim.  eri menolajit  – 
mikä menolaji on muuttunut seurantajakson aikana eniten), on indeksiseuranta (Kuva 4) kätevä väline. 
Indeksi  on  seurattavan muuttujan muutosta  kuvaava  suhdeluku.  Kun halutaan  seurata  esim.  kirjaston 





(vrt.  Kuva  3).  Esim.  kirjastoaineistokulujen  kääntyminen  nousuun  näkyy  indeksiseurannassa  huomattavasti  selvemmin  kuin 






Vaikka  trendi näyttää  tietynlaiselta,  se  perustuu aina  tietoon menneestä  ja  sen  loppupää  tuoreimmil‐
laankin  tilanteesta  tänään,  joten  laadittaessa  tilastoon  perustuvaa  ennustetta  on  oltava  varovainen  ‐ 
tulevien vuosien tilanne muokkaa koko trendikuvaajan astetta. 
KORKEAKOULUKIRJASTOJEN  KOKONAISMENOJEN  OSUUDEN  KEHITYS  SUHTEESSA 
KEHYSORGANISAATION KOKONAISMENOIHIN 
Kuten luvussa Tilasto arvioinnin työkaluna mainittiin, korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen hanke‐














Koko KITT2‐hierarkian  korkein  taso on  siis  juurisolmu  ja hierarkiassa alempana olevat  tasot  sijaitsevat 
lähempänä puun ”latvaa”. 
Mille  tahansa  KITT2‐organisaatiotasolle  voidaan  syöttää  tietoa  joko manuaalisesti  tai  automaattisesti. 










 Kuva  6.  Sisäsolmun  (esim.  organisaatiotaso)  syöttölomake  näkyy  tyhjänä,  vaikka  hierarkiassa  alemmilla  tasoilla  olisi  lukuja. 







teenottoa”,  eikä  ”energia”  (laskennan  tulos)  siis  päädy  juurisolmuun KITT2‐puun  ”ravinnoksi”.  Sisäsol‐
mun tasolla  tyhjänä näkyvä syöttölomake ei  siis välttämättä olekaan ”tyhjä”, vaan hierarkiassa  lähem‐




assa  seuraavalle  tasolle  juureen  päin,  jolloin  lähempänä  juurta  oleva  taso  näyttää  syöttölomakkeella 
tyhjältä ja onkin, koska KITT2 odottaa joko syötettä tai mahdollisuutta laskea yhteen. 
KITT2 on siis rakennettu niin, että se on valmis ottamaan vastaan numeerista dataa mille tasolle tahansa 
ja  jos  tässä tapauksessa kirjoitat sisäsolmuun, kirjoitat hierarkian alemmilta tasoilta  (latvan suunnasta) 








osaa  ynnätä  niitä  tälle  tasolle  käsin  syötettyihin,  vaan  pitää  tätä  "pakkosyötettyä"  lukua  faktana  joka 
estää laskennan latvasta kyseiseen sisäsolmuun asti ja laskee vain tästä sisäsolmusta juureen päin. 
YHTEISTILASTON LYHENTEET  
• KITT2    Kirjastotilastotietokanta 

























KITT2‐palvelu  on  suunniteltu  toimivaksi  kaikilla  tavallisimmilla  www‐selaimilla  ja  testattu  Firefoxin  ja 
Internet Explorerin uusimmilla versioilla. Käsin tallennuksen ja selailun osalta on testattu myös Safari. 
Jos  tietojen syötössä KITT2:een tulee ongelmia,  suosittelemme kokeilemaan  joko Firefoxin  tai  Internet 




Tietokantaa,  jossa  operoimme  vuositilaston  tietoja  syöttäessämme,  siis  varsinaista  KITT2:iä,  sanotaan 
tuotantotietokannaksi. Tiedon syöttöä voi ensin kokeilla ja tietokannassa operointia harjoitella testitie‐
tokannassa. 











KITT2:n  syöttölomakkeen  (Kuva  6  ja  Kuva  11)  voi  tulostaa  selaimesta menemällä  sisään  tietokantaan 
Ylläpito‐linkin  kautta,  ottamalla  oman  kirjaston halutun  tason  lomakkeen esille  (Kuva 9  ja Kuva 10)  ja 
antamalla tulostuskäsky. Kun tilasto on täytetty, voi myös täytetyn lomakkeen tulostaa netistä. 

































Tilastotiedot  ilmoitetaan kalenterivuodelta eli 1.1.  ‐31.12. →tilastointivuonna. Kokoelmatiedot  ja eräät 






























SFS‐ISO 2789  ‐standardin  (Tieto  ja dokumentointi. Kirjastojen kansainvälinen  tilastostandardi) mukaan 
tilastonpitäjä voi  täydentää aikasarjaa sellaisen kirjaston kohdalla,  joka ei kykene toimittamaan tietoa, 
tekemällä standardin ohjeen mukaisen arvion (SFS‐ISO 2789:2015; Liite B). 
Kyseessä ei  siis ole  tilastotiedon ”manipulointi”,  vaan puuttuvan  tiedon  täydentäminen kansainvälisen 
ohjeistuksen mukaisesti,  jotta tilasto kuvaisi kirjastojen tilannetta mahdollisimman hyvin  ja vertailukel‐











otetaan  yhteyttä oikean  tiedon  tai  arvion  saamiseksi. Mikäli  kirjasto  ei  kykene puuttuvaa  tietoa  anta‐
maan tai ilmeisen virheellistä tietoa korjaamaan, korjaus tai arvio voidaan tehdä kirjaston puolesta. Käy‐




























sovittu.  Silloinkin  tilastoinnin  muutos  tehdään  vasta  seuraavasta  julkaistavasta  vuodesta  lukien,  eikä 
muutosta tehdä aikasarjaan taannehtivasti. 
RISTIINTAULUKOINTI 
Kun olet  syöttänyt  kaikki  tiedot,  suorita  ristiintaulukointi:  käy  kirjastosi  kaikkien  yksiköiden  tiedot  läpi 






Siinä oli  vain muutama esimerkki,  sillä  tilaston  tarkistuksessa vain mielikuvitus on  rajana  (niin,  ja aika, 
mutta  sitä  pitää  varata  riittävästi:  työhuoneen  ovi  kiinni,  puhelin  /  kännykkä  kiinni  tai  äänettömälle, 
kahvia, teetä tai kaakaota mukaan ja KITT2iä kampaamaan – Kyllä siitä hyvä tulee.) 
TÄYSIN UUSITTU TARKISTUSTYÖKALU 
Tilastosi  ”kampaamisessa”  on  yhteistilaston  infosivulta  (https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/intro.php    ‐ 
Vierailtu 11.12.2017)  saatava  Excel‐työkalu erinomainen  apu –  käytä  sitä. Muista,  että  KITT2  summaa 

































Maksullisen  palvelutoiminnan  rahoituksella  pal‐
kattuja (htv) *** 
















Kirjasto on organisaatio  tai organisaation osa,  jonka päätarkoitus on  tarjota käyttäjilleen mahdollisuus 
käyttää  sellaisia  tietoresursseja  ja  palveluja,  joita  he  tarvitsevat  tyydyttääkseen  tiedonsaannin,  tutki‐
muksen, koulutuksen, kulttuurin tai virkistyksen tarpeensa. (SFS‐ISO 2789:2015;2.1.6.) 
Kokoelmat voivat olla painettuja, elektronisia tai muussa muodossa olevia. Kirjasto vastaa käyttäjiensä 
tiedollisiin  ja  tutkimuksellisiin,  koulutuksellisiin  sekä  kulttuurillisiin  tarpeisiin.  Kirjastolla  voi  olla  myös 
muita tehtäviä (esim. toimia oppimisympäristönä). 







Kansallinen ohje Suomen  tieteellisten  kirjastojen  tilastoinnissa on omaksuttu  kirjastolähtöinen  tilas‐
tointitapa,  jossa  itsetarkoitus ei ole kirjastosektorikohtainen  tilastointi,  vaan kirjas‐
















B  TILASTOIDAAN  KEHYSORGANISAATIOIDEN  TASOLLA  ELI  KIRJASTO  EI  TEE  OMAA  TILASTOA. 
Kun yhteisen kirjaston  toiminta on  tarpeen tilastossa kohdentaa useammalle kuin yhdelle  rahoittajalle 


























Kirjaston  hallinnollinen  yksikkö  on  itsenäinen  kirjasto  tai  ryhmä  kirjastoja,  joilla  on  yhteinen  johto  tai 
hallinto (SFS‐ISO 2789:2015;2.1.2). 





















  pääkirjastot        1 
















  pääkirjastot        1 





















Kansalliskirjaston  lomakkeella  on  edellä  mainittujen  lisäksi  kohta  ”Maan  väkiluku  (raportointikauden 
alussa)”,  jonka  kansallinen  tilastovastaava  tai  hänen  valtuuttamansa  kerää  Tilastokeskukselta.  Koska 









































Suomen  korkeakouluissa  käytetään  eurooppalaista  opintosuoritusten  siirto‐  ja  kertymisjärjestelmää 
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Järjestelmä on käytössä kaikissa EU‐maissa 
ja se edistää näin osaltaan eri Euroopan maissa suoritettujen tutkintojen vertailtavuutta. 





luetaan  tutkintoa  suorittavat  opiskelijat  eli  ylempää  kk‐tutkintoa  suorittavat  +  alempaa  kk‐tutkintoa 
suorittavat + tieteellistä jatkotutkintoja suorittavat + muita tutkintoja suorittavat. 
Kokopäiväopiskelijoita laskettaessa käytettävä FTE1‐luku sisältää läsnä olevat, ennen →tilastointivuotta 










































ma  lasketaan  tähän  kohtaan  Tilastopoiminta‐ohjelmassa.  Ohjelma 
laskee  siis  kaikki  kirjastotilastostandardin  (SFS‐ISO  2789:2015)  mu‐
kaan  laskettavat  organisaatiotasolle  kuuluvat  bib‐tietueet,  eikä  se 
laske samaa nimekettä kahdesti. Tällöin alatasojen summa ei ole sa‐
ma kuin käsin laskettaessa aliorganisaatioiden aritmeettinen summa. 
KANSALLINEN  OHJE  ELEKTRONISTEN  AINEISTOJEN  SÄILYTYSYKSIKÖIDEN 
LASKEMISEKSI 
SFS‐ISO  2789:2015  ‐standardi  ohjeistaa  laskemaan  painetut  kirjat  fyysisinä  säilytysyksikköinä  sekä  ni‐
mekkeinä (SFS‐ISO 2789:2015;6.3.2) ja elektroniset kirjat ohjeistetaan laskemaan vain nimekkeinä (SFS‐
ISO 2789:2015;6.3.11). 
Suomessa  on  kuitenkin  Yhteistilaston  alusta  lukien  omaksuttu  kansallinen  käytäntö,  jonka mukaisesti 
elektronisista  kirjoista  lasketaan myös  säilytysyksiköt  eli  CD‐  tai  DVD‐levyllä  olevat  elektroniset  kirjat 
(äänikirjat erikseen, vrt. Sanasto‐osa). Elektroninen kirja voi siis olla joko paikallisesti työasemalla käytet‐
tävä tai verkon kautta käytettävä. 
Huom. 1  Kansainvälinen  kirjastotilastostandardi  ohjeistaa  verkon  kautta  käytettävien  elektronisten 









tarjoaminen  asiakkaille  saattaa  vaikuttaa  kirjaston  muun  materiaalin  valintoihin,  resurssitarpeisiin  ja 
kustannuksiin säästöinä. Sen vuoksi on pienempi virhe tilastoida tämä materiaali asianomaisissa kohdis‐























TILASTOINKO  TIETOKANNAN  VAI  TIETOKANNAN  +  N  KPL  ELEKTRONISIA 
DOKUMENTTEJA? 
Elektronisissa  aineistoissa  törmätään  jatkuvasti  rajanvetoon,  onko  kirjasto  ostanut  vain  tietokannan, 




voi  verrata  hakuteokseen,  josta  ei  voi  ostaa  erillistä  dokumenttia,  vaan  on  hankittava  koko  teos.  Ha‐
kuohjelman ansiosta tästä ”elektronisesta hakuteoksesta” voi hakea tiettyä dokumenttia, minkä perus‐






























topoiminta‐ohjelma ottaa  tämän huomioon).  Elektroniset opinnäytetyöt  ilmoitetaan elektronisissa kir‐









Vaikka nimekkeitä ja säilytysyksiköitä ei yleensä voi eikä saa laskea yhteen, muodostaa tämä kohta 
säännöstä selkeän poikkeuksen, koska tässä kerätään käytössä olevien tietokantojen yhteismäärää (ei 
nimekkeitä tai säilytysyksiköitä): Kirjastolla voi olla yksi tietokanta, joka on cd-rom levyllä ja sitä 
käytetään jossain tietyssä koneessa. Sen lisäksi sillä voi olla toinen tietokanta, joka on käytössä ver-
kon kautta. Näin kirjastolla on: 
 1. cd-rom levyllä oleva tietokanta (1 säilytysyksikkö) 
 2. verkon kautta käytettävä tietokanta (1 nimeke) 
Yhteensä siis kaksi tietokantaa. Tämä on siis ainoa tapaus, jossa nimekkeitä ja säilytysyksiköitä saa / 







Äänikirjoille  ja  puheäänitteille  on  tilastossa  oma  kohtansa  (ks.  luvut Äänikirjat,  puheäänitteet  ja  B.1.5 
Audiovisuaaliset aineistot). 
Elektronisissa  kirjoissa  ilmoitetaan kaikki,  joihin on pääsy  (esim.  Ebook Central  – Academic Complete: 
ilmoitetaan yksi tietokanta ja kohdassa paketissa olevien elektronisten kirjojen määrä kumpikin omassa 









































tossa  arvioida  laskemalla  omalle  kirjastolle  tyypillisessä  kokoelmassa  esim.  10–20 m matkalla  olevien 
vuosikertojen määrä; mittauksen voi toistaa eri kohdissa kokoelmaa. 
Kausijulkaisujen säilytysyksiköiden määrä voidaan myös arvioida karkeasti joko nidemäärään perustuen 











































































































































Ilmoitetaan  kaikki  tietokannat,  joihin  on  pääsy  (käyttöoikeus):  e‐lehtitietokannat,  bibliografiset  tieto‐






ton hinnan  lisätiedot‐kentästä  (MOT Ylläpito  tai MOT Sanakirjat). Tietokannalla  tarkoitetaan 
elektronisesti tallennetun tiedon kokoelmaa tai tiedostoa. Se voi olla CD:ROM:lla, levykkeellä 
tai tiedostona (faktatietoa, bibliografista tietoa tai tekstitietoa), jossa on mukana tiedonhaku‐ 
ja  käsittelyohjelma.  Tällöin myös  elektronisessa muodossa  olevat  sanakirjat  ja  hakuteokset 
lasketaan mukaan tietokantoihin. 




































































*) Kansallinen ohje  Standardin  SFS‐ISO  2789:2015;6.4.5a  ohjetta  ”kirjaston  kokoelmatietokannan 
bibliografisten tietueiden määrä raportointikauden lopussa” sovelletaan Finnan 










OMAA  FINNA‐NÄKYMÄÄ YLLÄPITÄVÄ KIRJASTO poimii muut  luvut  kuin  tietueiden määrän Finna‐








Verkkoarkistoon pyritään  tallentamaan kaikki  .fi‐  ja  .ax‐päätteiset  sivut  sekä muut kotimaiset  sivustot. 
Otos sisältää sekä yhteisöjen että yksityisten kansalaisten tuottamaa aineistoa. 
Kansalliskirjastossa on tallennettu avoimissa tietoverkoissa julkaistuja aineistoja tekijänoikeuslain nojalla 





























tyypiksi  (008/21) merkitään m  = monografiasarja)  +  kaikista  osista  tehdään monografiatietueet.  Näin 
kaikki kyseisen sarjan osat + kokonaisuuden tietue tilastoituvat monografioihin. 



























dosta  riippumatta.  Sanomalehdet  sisältyvät  kausijulkaisuihin.  Jos  kirjastoon  tilataan  sama  lehti  esim. 
kolmena kappaleena, on nimekkeiden määrä yksi ja tilausten määrä kolme. 















































Voyagerissa  Tilastopoiminta‐ohjelma  laskee  alayksiköittäin  varastotietueisiin  liittyvien  bib‐tietueiden 





Voyagerissa  lisättyjen  tietueiden  laskenta  tapahtuu  tietokantatasolla,  eli  siinä  ei  huomioida  varasto‐
tietueita. Kaikki bib‐tietueet, joissa 579$a sisältää merkinnän XLUETTELOITU, lasketaan Tilastopoiminta‐
ohjelmalla  alkuperäisluetteloiduiksi  ja  loput  tietueet  lasketaan  poimintaluetteloiduiksi.  Voyager‐
kirjastoissa  tulisi huolehtia siitä, että kaikkiin  tallennusalustoihin  (template) on  lisätty kenttä 579 mer‐
kinnällä  $a XLUETTELOITU  – myös  osakohteisiin  ja  julkaisuluettelotietueisiin.  Poimintaluetteloitujen  ja 
alkuperäisluetteloitujen  tietueiden  jako  organisaatioille  perustuu  luetteloinnin  Happening  Locationiin. 
Tästä syystä tietueita ladattaessa on syytä muistaa määritellä latauksen Happening Location. 
MUUTOS LASKENNASSA VUODEN 2017 TILASTOINNISTA ALKAEN 
Vuoden  2017  alusta  alkaen  kuvailijat  tallentavat  alkuperäisluetteloimiinsa  tietueisiin  kentän  579 mer‐








Ensiluetteloituja  ovat  kaikki  sellaiset  kyseisessä  kirjastossa  ensimmäistä  kertaa  luetteloidut  tietueet, 
jotka eivät ole konvertointiluetteloituja. 
Voyagerissa Tilastopoiminta‐ohjelma erottelee konvertointiluetteloidut ensiluetteloiduista varastotietu‐
een hankintatapakoodin perusteella.  Voyager‐kirjastoissa  konvertointiluetteloidut  on  sovittu merkittä‐






Lisätyt  tietueet  jaetaan poimintaluetteloituihin  (ks.  sanasto)  ja alkuperäisluetteloituihin  (ks.  sanasto). 













mutta  nettokartunta  tai  ‐vähenemä  voidaan  laskea  vähentämällä  luvusta  31.12.  →tilastointivuonna 
luku, joka oli ilmoitettu 31.12. edellisenä vuonna. 
Voyager‐kirjastoissa  Tilastopoiminta  laskee  kunkin nimekkeen  (bib‐tietueen)  kuuluvaksi  tietyille  KITT2‐
organisaatiotasoille siihen liittyvien varastotietueiden perusteella. Yhdellä organisaatiotasolla lasketaan 
sama nimeke vain  kertaalleen. Varastotietueettomat nimekkeet  voidaan  laskea  tietokannan yhteiselle 
rinnakkaistasolle  (Yhteiset‐taso),  jos  sellainen  on.  Jos  tietokannassa  on  useampia  eri  organisaatioita 
(esim. Helka‐tietokannassa), tämä ei ole mahdollista. 









‐  Jos  asiakas  korvaa  kadonneen  niteen  hankintakustannuksen  (eli maksaa  rahaa)  niin  tapahtuu  yksi 
poisto (ei tilastoida KITT2:een). 
VIRHELÄHTEITÄ 
Tilastopoiminta‐ohjelma  ei  voi  laskea  poistoiksi  tai  kartunnaksi  sellaisia  niteitä,  jotka  on  siirretty 
KITT2:ssa näkyvästä kirjastoyksiköstä toiseen esim. PickAndScan‐toiminnolla tai relinkkaamalla. Tämä on 
otettava huomioon mahdollisena virhelähteenä, mikäli lukuja ei ole kirjattu tavalla tai toisella. Jos saman 
















saation  sisällä,  eivät  kuitenkaan ole organisaatiotasolla  laskettuna  todellisia  kartuntoja,  joten ne eivät 
saa summautua organisaation ylätasolle kartuntalukuina. Kun KITT2 kuitenkin summaa kaikki kartunta‐
luvut  organisaatiossa  ylöspäin,  joudutaan  todelliset,  näennäiskartunnasta  siivotut  luvut,  poikkeukselli‐
sesti syöttämään oman organisaation ylätasolle käsin. 
NIDEKARTUNTA 
















Tämä kohta  kertoo →tilastointivuoden aikana  tilattujen  tai muuten hankittujen uusien  säilytysyksiköi‐
den  ja uusien nimekkeiden määrän.  (HUOM: uusi  säilytysyksikkö  tarkoittaa kokoelmiin saapuvaa säily‐
tysyksikköä riippumatta onko lehti tilattu →tilastointivuonna vai aiemmin.) Kohta B.5. on siis varastokir‐
janpitoa, eli  siinä  lasketaan kokoelmissa  tapahtuneita muutoksia.  (Kaikkien nimekkeitten määrä,  joissa 
on kartuntaa, on puolestaan kohdassa B.3.) 
Tilastopoiminta ei pysty laskemaan säilytysyksikköjen kartuntaa. 


























































X     X 
C  Oman  organisaation  henkilö‐kunta 
UI:307 
STAT:420 






X  X    X 








































X      X 




X      X 
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X  X    X 























































YO  AMK  ERIK  YHTEISK 
C  Oman  organisaation  henkilö‐kunta 
UI:323 
STAT:436 






X  X    X 


































X      X 




X      X 




X     




X  X    X 























































X     X 
C  Oman  organisaation  henkilö‐kunta 
UI:242 
STAT:215 






X  X    X 








































X      X 




X      X 




X     




X  X    X 







































Kullakin käyttäjällä pitää olla yksi, ja vain yksi sellainen tilastoryhmä, joka tulee mukaan yhteistilas-
toajoon. Kirjaston omia tarpeita varten koodia voidaan jatkaa muilla merkeillä (Voyagerissa maksi-
missaan yhteensä 3 merkkiä / koodi) tai rinnalle voidaan luoda oma kooditus, joka ei saa alkaa valta-
kunnallisilla merkeillä. 
Voyagerissa asiakastietueiden poistot ja tilastoryhmien päivitykset suositellaan jäädytettäviksi 

























Huom. 1 määritelmään).  Itsepalvelulainat  ja  lainat palvelutiskiltä  tilastoidaan erikseen,  ja KITT2  laskee 
ne yhteen automaattisesti. 
Lainoiksi  lasketaan myös  dokumentit,  joista  on  annettu  asiakkaalle  lainan  sijasta  jäljenne  (kuten  fax‐
kopio) tai kirjaston henkilökunnan käyttäjille e‐aineistoista tekemät tulosteet. (SFS‐ISO 2789:2015;2.2.19 


























































Tiedonhaun  toimeksiannolla  tarkoitetaan  standardin  määrittelemää  tiedonhakupyyntöä  (SFS‐ISO 
2789:2.2.26), joka koskee asiakkaan kirjaston henkilökunnalle tekemää pyyntöä etsiä tietoa. 













teistilastossa  tätä  jakoa  ei  kuitenkaan  noudateta,  vaan  kaikki  tiedonhakupyynnöt  lasketaan 
yhteen ja esitetään erityyppisten tiedonhakujen summana. 
 
Mainitun kohdan momentin e) mukaan  laajat  tiedonhakukysymykset  (jotka voivat olla mak‐
sullisia esim. siksi että niiden selvittämiseen menee ennalta asetettua ylärajaa enemmän ai‐
kaa). Bibliometriset  toimeksiannot  soveltuvat  tähän,  joten ne  lasketaan  toistaiseksi mukaan 
Yhteistilaston kohtaan C.3 Tiedonhaku, toimeksiannot. 
 
Kirjastotoiminnan  vaikuttavuuden arviointiryhmä on  tietoinen  siitä,  että  pelkkä  tiedonhaku‐
pyyntöjen summa ei kerro mitään todellisesta työmäärästä ja asia on ollut esillä ryhmän kes‐
kusteluissa. Asia koskee erityisesti yo‐kirjastoja, eikä niissä tilastoiminen tietopalvelun alle an‐
na  oikeaa  kuvaa  tutkimuspalveluihin  käytettävistä  resursseista.  Toistaiseksi  KITT2:ta  ei  ole 
päätetty  laajentaa, vaan asia vaatii keskustelua siitä, onko mahdollista tehdä tutkimuspalve‐

















Välittävä kirjasto  Koskee erityisesti UB‐lainoja  (universal borrowing),  jotka  tilataan noudettavaksi 
toisesta  kirjastosta.  Niitä  kohdellaan  kaukolainoina.  Jos  asiakas  palauttaa  UB‐













































Elektronisella  dokumenttien  välityksellä  tarkoitetaan  dokumentin  tai  sen  osan  elektronista  siirtämistä 
kirjaston kokoelmista käyttäjälle suoraan tai toisen kirjaston välityksellä (SFS‐ISO 2789:2015;2.2.7) mikäli 
laina‐aikaa ei ole rajoitettu (SFS‐ISO 2789:2015;2.2.19/Huom. 5 määritelmään). 


















Lasketaan vain kirjaston  joko  itse tai yhteistyössä  jonkin muun toimijan kanssa  järjestämät tilaisuudet, 
myös muualla kuin kirjaston omissa tiloissa järjestetyt. Muiden organisaatioiden kirjastossa järjestämiä 













Kirjaston  järjestämiin tapahtumiin  luetaan tyypillisesti kirjallisuus‐, kulttuuri‐  tai koulutustarkoituksessa 
järjestetyt tapahtumat (SFS‐ISO 2789:2015;2.2.9). 
































Yhteisesti  tehdyt  verkkokurssit  ilmoittaa  se  yhteistyökumppani,  joka on päävastuussa  kurssista.  (Esim. 


















ROM‐  tai DVD‐levyt) käyttö  tilastoidaan  lainoihin. Elektronisista palveluista  tilastoidaan Yhteistilastoon 
vain  poikkeustapauksissa  sitä,  kuinka  usein  käyttäjä  on  kirjautunut  sisään  elektroniseen  palveluun  (= 
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https://halti.kansalliskirjasto.fi/login.php.  Halti‐tietokannan  käyttäjätunnus  ja  salasana  on  toimitettu 
organisaation FinELib‐yhteyshenkilölle. 






ja niistä kokotekstiaineistoista,  joista ei  lukukertoja  tai  latauksia  saada. Yhteydenotot  tilastoidaan vain 
niistä aineistoista,  joista ei saada  lukukertoja,  latauksia tai  tiedonhakuja. Käyttötilastot ovat nähtävissä 
Halti‐tietokannassa, johon FinELib‐yhteyshenkilöillä on käyttäjätunnukset. 
Kaikki  FinELib‐aineistojen  tuottajat  eivät  pysty  toimittamaan  käyttötilastoja.  Seuraavan  linkin  kautta 











Koska  tilastoinnissa  tulee  pyrkiä  yhdenmukaisiin  periaatteisiin,  on  suositeltavaa,  että  edellä mainittua 










kuten  Finna  käyttö →ƟlastoinƟvuonna.  (Kansalliskirjaston  verkkoarkiston  käyttö  kuitenkin  tilastoidaan 
omaan kohtaansa C.9.11.)  
OMAA FINNA‐NÄKYMÄÄ YLLÄPITÄVÄ KIRJASTO poimii käyttöluvut Finna‐hallintaliittymän käyttöoh‐






































































Virtuaalisten  kirjastokäyntien  kokonaismäärä  perustuu  automaattiseen  verkkoseurantaan  tai  luotetta‐





















voidaan  harkita mahdollisuutta,  että  henkilökunta  arvioisi  esim.  viikon  ajan  kuukaudessa  laskurin  ohi 









































TIISTAI      13.03.2018 
KESKIVIIKKO   16.05.2018 













on  laskea esim. kurssin  jokainen koulutuskerta  itsenäisenä kirjaston antamana opetuskertana /  koulu‐
















Vuoden aikana suoritetut opintopisteet kirjasto‐  ja  tiedonhallinnan kursseista  ja verkkokursseista tilas‐
toidaan  annettujen  kurssien  ja  verkkokurssien  opintopisteisiin.  Opintopisteitä  laskettaessa  otetaan 
huomioon ne opintopisteet, jotka sisältyvät korkeakoulun viralliseen opetukseen, ja niistä otetaan huo‐
mioon se osuus, jonka kirjasto on kyseisestä opetuksesta antanut. 
Tilastojen  kansainvälisen  vertailtavuuden  takaamiseksi  lasketaan  todellisina 






















Huom. Kenttä  C.11.3 on  kentän C.11.2  osajoukko,  eli  suoritetut  verkkokurssit  sisältyvät  suoritettuihin 















Tiedot  ilmoitetaan  sekä  pääkirjastosta  että  sivukirjastoista  /  toimipisteistä  erikseen.  Sivukirjastojen  / 
toimipisteiden kohdalla ilmoitetaan keskimääräiset aukiolotunnit kussakin sivukirjastossa / toimipistees‐
sä  normaalin  viikon  aikana,  jolloin  kirjaston  pääasialliset  palvelut  ovat  käytettävissä  (SFS‐ISO 
2789:2015;2.4.7); SFS‐ISO 2789:2015;6.4.1.b). (Maksimi tuntimäärä yhdessä toimipisteessä voi siis olla 






Vaikka  kokoelmat  ja  palvelut  olisivat  niin  tasavertaisia,  ettei  pystyttäisi määrittelemään, missä  tärkeä 
osa niistä sijaitsee, määritellään pääkirjasto sen mukaan, missä ”pääasiallinen hallinto” sijaitsee ‐ se on 
esim. kirjastoyksikkö,  jossa on kirjaston  johtajan työhuone. Tämä vaaditaan,  jotta KITT2 kykenisi  laske‐
maan hallinnollisten yksiköiden ja pääkirjastojen määrän kansainvälistä tilastointia varten oikein. 
KITT2 näyttää tilastolomakkeen samanlaisena kirjasto‐organisaation kaikilla tasoilla, eli se ei osaa näyt‐
tää esim. kohdan 3.1.  ja 3.2. pää‐  ja sivukirjaston  lomaketta erikseen. Tämä kauneusvirhe on otettava 






























käytössä kirjastossa olevat  luku‐  ja  työskentelypaikat yhteensä sekä erikseen  ryhmätyötiloissa  ja  tutki‐
janhuoneissa olevat tilastoidaan omassa kohdassaan. 
Tässä  ilmoitettaviin  lukuihin sisältyvät myös kirjaston ne  luku‐  ja työskentelypaikat,  joista on mahdolli‐











lisen standardin  tarjoamaa mahdollisuutta  tilastoida erikseen niitä asiakaspaikkoja,  joista on mahdolli‐
























































Mukaan  lasketaan kaikki  asiakastilat, myös  rentoutumiseen  ja  keskusteluun  tarkoitetut  alueet,  avoko‐













































Taloustiedot  ilmoitetaan  tuhansina  euroina  (x  1000 €)  ja  yhden  desimaalin  tarkkuudella  siten  kuin  ne 
ovat toteutuneet →tilastointivuoden aikana 1.1.–31.12. 








Toimintakuluihin  (kirjaston  toimintaan käytetyt  kulut)  kuuluvat henkilöstömenot,  vuokrat,  aineiston  ja 
lisenssien hankinnat, kokoelmien sidotuksen kulut, tietoverkkokustannukset (käyttö ja ylläpito), tietolii‐
kennekustannukset, kiinteistökulut (sähkö, vesi, jätevesi,  lämmitys jne.), kaluston ja tarpeiston korjaus‐ 
ja  kunnossapitokulut,  tapahtumien  järjestämisen  kustannukset  jne.  Arvonlisävero  otetaan  huomioon 
kuluna, jos se on maksettu saamatta siitä palautusta. (SFS‐ISO 2789:2015;2.6.3). 









Eri  henkilökuntaryhmien  kuten  kirjastoammatillisen  henkilökunnan  ja  asiantuntijoiden  palkkamenot 








Henkilökunnan  koulutuskuluissa  ilmoitetaan  koulutukseen osallistumiseen  liittyvät  kulut:  ulkopuolisille 






























































































































hin osoitettaviin budjettivaroihin,  ilmoitetaan tässä. Tällaisia ovat  rakennushankkeet,  suuret kalustus‐
hankinnat, palvelinten hankinnat, uuden kirjastojärjestelmän hankinnat yms. 
Investoinnit eivät saa sisältyä kirjaston ilmoittamiin toimintakuluihin (luku E.1 Toimintakulut (ilmoitettu 

























teta  kahdessa  eri  kohdassa.  Kirjaston  kehysorganisaatioltaan  saama  budjettirahoitus  jaetaan  suoraan 
rahoitukseen ja epäsuoraan rahoitukseen. Kohdassa ilmoitetaan →tilastointivuodelle myönnetyt määrä‐







































































Opetus‐  ja  kulttuuriministeriön  (OKM) myöntämä aineistomääräraha  korkeakoulukirjastojen  elektroni‐

















E.5.3  KÄYTETTY  OKM:N  AINEISTOMÄÄRÄRAHA  ELEKTRONISTEN  AINEISTOJEN 


























































Tässä  ilmoitetaan henkilöstön määrä  (= pääluku,  joka on aina  kokonaisluku eli  ei  puolikkaita päitä  ‐ 






























asteella  tai  ammattikorkeakoulussa  suorittaneita  tai  yliopistossa  vähintään  aineopinnot  tai  laajan  täy‐






















Kirjaston muuhun  henkilökuntaan  kuuluvat  esim.  kirjastoavustajat,  kirjastosihteerit,  vahtimestarit,  sii‐















  osallistumista  joko  organisaation  sisäiseen  tai  ulkoiseen  koulutus‐  tai  kehittämistilaisuuteen.  Nor‐
maalityöhön liittyvät suunnittelupäivät eivät kuulu tähän. 
Koulutus‐ ja kehittämistilaisuudella tarkoitetaan 




Kohdissa F.1.2 ja F.1.3. tulee henkilötyövuodet yhteensä olla sama luku. Kohdassa 
F.1.2. henkilötyövuodet on eritelty rahoituslähteen mukaan, kohdassa F.1.3. henki-
löstön koulutuksen mukaan. 
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Kansallinen ohje  CD‐ROM:lla  oleva  kirja  tilastoidaan  paikalliskäyttöisiin  elektronisiin  kirjoihin. 
(SFS‐ISO  2789:2015;2.3.8  ei  ota  kantaa  CD‐levyllä  oleviin  kirjoihin,  jotka  stan‐






Digitaaliset  dokumentit  ovat  osa  →elektronista  aineistoa,  joihin  kirjasto  on 

















































järjestetty  luettelo  tai  osa  →hakujärjestelmää,  joka  tarjoaa  pääsyn  sen  muulla  tavoin  järjestettyyn 
osaan, →dokumentin sijaintitietoihin tai →dokumenttiin itseensä 


























































































kirjastokokoelmien  täsmääminen  →kartunnan  ja  →poistojen  suhteen  vuosittain  →tilastointivuoden 
loputtua. 

































Kansallinen ohje  (voi olla myös musiikkikäsikirjoitus);  julkaisemattomat opinnäytetyöt  tilastoidaan mo‐


















luettelointi  voidaan  toteuttaa  joko  →alkuperäislueƩeloinƟna  tai  →poimintalueƩeloinƟna.  Ensi‐





konvertointiluetteloinnissa  se  siirretään →Ɵetueeksi  nykyiseen  kirjastojärjestelmään.  KonvertoinƟ‐
luetteloinnin  vastakohta  on  →ensilueƩeloinƟ.  KonvertoinƟlueƩeloinƟ  voidaan  toteuƩaa  joko 








  →Tietue  poimitaan  toisesta  →Ɵetokannasta  ja  tallennetaan  muokaƩuna  tai  muokkaamattomana 
omaan →Ɵetokantaan. PoimintalueƩeloinnin vastakohta on →alkuperäislueƩeloinƟ. PoimintalueƩe‐














sun  tyypiksi  (008/21) merkitään m=monografiasarja)  +  kaikista  osista  tehdään monografiatietueet. 
Näin kaikki kyseisen sarjan osat + kokonaisuuden tietue tilastoituvat monografioihin. 
  Kun monografiasarjaa ei eritellä, siitä tehdään jatkuva julkaisu ‐tietue. Jos siihen merkitään jatkuvan 




tyyppejä  siten,  ettei  niistä yksikään ole määriteltävissä ensisijaiseksi  ja  joka  sallii  niiden  interaktiivisen 
käytön; multimediaan voi kuulua esimerkiksi tekstiä, grafiikkaa, elokuvaa, animaatioita ja ääntä tms. 















































































rikos  tai  liikenneonnettomuus  ‐  yhteistilaston maailmassa  siten  esim.  laina,  kirjasto‐
käynti jne. 
Määritelmä 2 Tilastoyksikkö on tilastollinen perusyksikkö, jota tilastointi koskee eli yksikkö, jolta tie‐







































→tietokanta,  jonka  →tietueet  ovat  →viitteitä  erilaisiin  lähteisiin  kuten  aikakauslehtiartikkeleihin, 
→kirjoihin, →patentteihin jne.: →kokoelma kirjallisuusviitteitä, jotka analysoivat ja esittelevät jatkuvasti 





















































lastoista  sekä sälässä pidettävien  tilastotietojen  luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen  tilastotoimis‐
tolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön 
tilastoista  annetun  neuvoston  asetuksen  (EY)  N:o  322/97  ja  Euroopan  yhteisöjen  tilasto‐
ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 
(ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti). 










–   ISO 11620:2014(E) ‐  Information and documentation ‐ Performance indicators for electronic  library 
services. International standard. 3th ed. ISO. Geneva 2014. 100 s. 





–   Opetuksen  ja  tutkimuksen  toimintaympäristö  2020.  Korkeakoulukirjastojen  rakenteellinen  kehittä‐





–   Research  Information  Network  https://www.acu.ac.uk/research‐information‐network/.  (Vierailtu 
11.12.2017.) 
–   SFS‐ISO  2789:2015  ‐  Tieto  ja  dokumentointi.  Kirjastojen  kansainvälinen  tilastostandardi.  Suomen 
Standardisoimisliitto. Helsinki 2015. 150 s. 
–   SFS‐ISO  5127:2004.  Tieto‐  ja  dokumentointisanasto.  Suomen  Standardisoimisliitto.  Helsinki  2004. 
157 s. 
–   SFS‐ISO  16439:2016:  Tieto  ja  dokumentointi.  Kirjastojen  vaikuttavuuden  arvioinnin menetelmät  ja 
toimenpiteet. Suomen Standardisoimisliitto. Helsinki 2016. 171 s. 
–   Tilastolaki 23.4.2004/280. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040280.  (Vierailtu 11.12.2017.) 














ja  kulttuuriministeriö  (OKM)  ja Kirjastotoiminnan  vaikuttavuuden arviointiryhmä  (vaik.arv.r).  Tiedon  tuottajia  prosessissa  ovat  asiakkaat,  FinElib‐palveluyksikkö  sekä  FinELibin  kautta myös e‐lehtien 
kustantajat. Prosessin tuotos on tilastotieto, jota voidaan hyödyntää kirjastotoiminnan arvioinnissa ja toimintojen raportoinnissa. 
 
VIIMEINEN SIVU   
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https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/ 
